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Obsah bakal??sk? pr?ce: 
a) 80% Architektonicko - stavebn? ??st: ??ste?n? dokumentace pro prov?d?n? stavby doporu?en? 
minim?ln? rozsah podle velikosti objektu ? p?im??en? dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb:  
1) Pr?vodn? a technick? zpr?va v p?im??en?m rozsahu. 
2) Zastavovac? a koordina?n? situace stavby (m 1:200, 1:500). 
3) Vyty?ovac? pl?n (m 1:200, 1:500). 
4) V?kresy z?klad? (m 1:50). 
5) P?dorys jednoho podla?? (m 1:50). 
6) ?ez veden? schodi?t?m (m 1:50). 
7) V?kres konstrukce stropu (m 1:50). 
8) V?kres konstrukce st?echy (m 1:50). 
9) Pohledy (m 1:100 nebo m 1:50). 
10) Specifikace technick?ho a u?ivatelsk?ho standardu objektu: klemp??sk? konstrukce, v?pln? otvor?, 
skladby podlah, izolace, st?e?n? konstrukce, obvodov? fas?dn? pl??t?, truhl??sk? konstrukce, z?me?nick? 
konstrukce, ?. 
11) Vizualizace objektu (mohou b?t p?evzat? z podklad? pro vypracov?n? bakal??sk? pr?ce). 
 
b) 20% specializace (rozsah dle zad?n? vedouc?ho pr?ce). 
Podklady pro vypracov?n? bakal??sk? pr?ce: 
1) Studie stavby (n?vrh stavby) ? semestr?ln? pr?ce Ateli?rov? tvorby IV. 
2) ??st dokumentace pro stavebn? povolen?  -  semestr?ln? pr?ce Ateli?rov? tvorby Va. 
 
Pozn?mka: 
Form?ln? vybaven? bakal??sk? pr?ce viz:  
Sm?rnice d?kanky Fakulty stavebn? Vysok? ?koly b??sk? Technick? univerzity Ostrava ?. 7/2010.  
Z?sady pro vypracov?n? diplomov? a bakal??sk? pr?ce: 
(http://www.fast.vsb.cz/cs/okruhy/management-kvality/soubory/sme/FAST_SME_10_007.pdf) 
 
Rozsah grafick?ch prac?: dle pot?eby 
 
Rozsah pr?vodn? zpr?vy: dle pot?eby 
 
Z?v?re?n? prezentace bude zpracov?na v Power Pointu (nebo obdobn?m programu) v rozsahu nezbytn?m 
pro ve?ejn? p?edveden? a obhajobu pr?ce. 
 
K bakal??sk? pr?ci bude p?ilo?en poster (plak?t) velikosti B1 na v??ku.?
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